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APRESENTAÇÃO
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Esta Circular Técnica contém os principais resultados 
obtidos com a condução de um experimento visando avaliar os 
sistemas de manejo do solo mais utilizados na região, quanto 
às perdas por erosão, no período de 1987 a 1997.
Estas informações, ao longo desses anos, possibilitaram 
recomendar sistemas de manejo do solo mais eficientes para a 
produção de grãos das culturas e que resultam em menores 
perdas de solo por erosão. Tais resultados são valiosos não 
somente para os agricultores e a assistência técnica, mas para 
o desenvolvimento de outros estudos sobre a erosão dos solos, 
os quais  necessitam de série de dados ao longo do tempo.
A Embrapa Agropecuária Oeste tem como uma de suas 
linhas de trabalho, o estudo de “sistemas de produção e de 
manejo do solo”, cujos trabalhos requerem maior tempo para 
execução e condução de experimentos de longo prazo. Tais 
experimentos exigem contínua dedicação de pesquisadores e 
técnicos, além de investimentos constantes, e também deve-
se ressaltar que estes trabalhos são escassos na região, o que 
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